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Abstract:
Barium contents of both muscovites and phlogopites from metamorphic rocks and ores of the ZlatØ Hory ore district have been
determined by EPMA. The results obtained show that muscovites from metapelites with intercalations or lenses rich in barite and/or
barium feldspars contain 1.5-8.2 wt.% BaO. Muscovites from massive sulphide ores contain up to 6.1 wt.% BaO. Increased barium
contents have been established in rock-forming phlogopite (up to 4.7 wt.% BaO). Chloritization of Ba-phlogopite was accompanied
by leaching of barium. Therefore, it is assumed that Ba-phlogopite may be considered as an important source of barium for
hydrothermal mineralization of the Alpine-type, often containing Ba-feldspars.
Jedním z charakteristických znakø hornin vrbenskØ
skupiny v prostoru zlatohorskØho rudního revíru jsou
relativnì vysokØ koncentrace barya. Podle ¨ably et al.
(1979) napł. zdejí muskovitickØ błidlice obsahují v prømìru
880 ppm Ba, grafit-muskovitickØ błidlice 3944 ppm Ba a
rohovcovitØ kvarcity 1860 ppm Ba. Koncentrace Ba v horni-
nÆch v prostoru loiskových tìles i v samotných sulfidic-
kých rudÆch jsou łÆdovì vyí. Hlavními koncentrÆtory
Ba v rudních tìlesech (a jejich bezprostłedním okolí) jsou
baryt a Ba-ivce, ale v płevaujícím objemu hornin mimo
sulfidickØ akumulace je dle naeho nÆzoru nejvýznamnìjím
nositelem Ba muskovit (płestoe lokÆlnì mohou tyto
horniny obsahovat v akcesorickØm a vedlejím mnoství
i baryt nebo Ba-ivec). První a patrnì jedinØ œdaje o barna-
tosti zlatohorských muskovitø jsou v nepublikovaných
pracech reina (1986, 1987), v nich jsou uvÆdìny musko-
vity s obsahy BaO v rozpìtí 1 a 8 hm.% (ve vzorcích z vrtø
ZH2095 a ZH2107).
V rÆmci výzkumu mineralizací alpskØho typu
ve zlatohorskØm revíru (œkol Ministerstva kultury ¨R:
RK99P03OMG010) jsme provedli studium chemickØho
sloení horninových slíd. Detailnì bylo studovÆno pìt zcela
rozdílných vzorkø. Vzorky I, II a III pochÆzejí ze toly Josef,
vzorek IV z vrtu ZH-HS-25 (131,7 m) v prostoru loiska ZH-
HornickØ skÆly; vzorek V byl odebrÆn ze zaklÆdky v dølní
chodbì 1201 loiska ZH-východ. Vechny níe uvedenØ
œdaje o chemismu minerÆlø byly získÆny na płístroji
CamScan s płipojeným EDX analyzÆtorem Link AN 10 000
(urychlovací napìtí 20 kV, korekce programem ZAF-4,
analytik V. VÆvra, PłF MU Brno).
Vzorek I odpovídÆ silnì karbonÆtickØ chlorit-
muskovitickØ a muskovit-chloritickØ błidlici (ve smyslu
nomenklatury hornin uívanØ ve zlatohorskØm revíru).
KarbonÆt se v tØto horninì koncentruje do výraznì
svìtlejích pÆskø o mocnosti a nìkolik cm. Jeho sloení
odpovídÆ Fe-dolomitu. FylosilikÆty jsou zastoupeny zhruba
ve stejnØm pomìru chloritem klinochlor-chamositovØ łady
(s relativnì vysokým obsahem Cr - a 1,03 hm.% Cr2O3) a
muskovitem. Muskovit je vÆzÆn płedevím na karbonÆtem
bohatØ pÆsky, v nich tvołí drobnØ upinky. Obsahuje
5,5-8,2 hm.% BaO; zajímavØ jsou i relativnì vysokØ obsahy
Cr2O3 dosahující a 1,5 hm.% (viz tab. 1, Ł. 1-4). V horninì je
hojnì płítomen albit (An00-03) a takØ pyrit; v horninových
pÆscích s vyím podílem chloritu je bìný ilmenit.
Vzorek II mÆ charakter karbonÆtickØ chloritickØ
kvarcitickØ błidlice s relativnì hojným albitem, barytem a
jen zcela ojedinìlým flogopitem. KarbonÆt (Fe-dolomit),
albit a baryt se koncentrují do pÆskø o mocnosti do 1 cm.
Flogopit se v horninì zachoval jen v reliktech (je zatlaŁovÆn
chloritem klinochlor-chamositovØ łady). upinky a tabulky
flogopitu v płíŁnØm łezu vykazují výrazný pleochroismus
(tØmìł bezbarvý - svìtle hnìdý). EDX analýzy prokÆzaly
pomìrnì znaŁný obsah Ba (3,7-4,7 hm.% BaO) - viz tab. 2.
V malØm mnoství jsou płítomny sulfidickØ minerÆly (pyrit,
mØnì chalkopyrit).
Vzorek III pochÆzí ze zhruba 25-30 cm mocnØ polohy
tzv. karbonÆtických kvarcitø se sulfidy a barytem, jen se
kumuluje v jejich centrÆlní ŁÆsti. Podle nìkterých nÆzorø
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tento typ mineralizace płedstavuje metamorfnì płepraco-
vaný produkt nejstarí fÆze zrudòovacího procesu
v prostoru zlatohorských loisek (podrobnìji viz napł. Fojt
- VeŁeła 2000). CentrÆlní ŁÆst studovanØ polohy je tvołena
kłemenem a hlavnì hrubì zrnitým barytem (jiný Ba-minerÆl
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Tab. 1 - Reprezentativní chemickØ analýzy muskovitu (obsahy oxidø uvedeny v hm.%, poŁty kationtø na bÆzi 11 atomø
kyslíku).
Tab. 1 - Representative chemical analyses of muscovite (contents of oxides in wt.%, numbers of cations on the basis of
11 oxygens).
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Tab. 2 - Reprezentativní chemickØ analýzy flogopitu (obsahy
oxidø uvedeny v hm.%, poŁty kationtø na bÆzi 11 atomø
kyslíku).
Tab. 2 - Representative chemical analyses of phlogopite
(contents of oxides in wt.%, numbers of cations on the
basis of 11 oxygens).
zde nebyl zjitìn). Smìrem k okraji toto barytovØ jÆdro
rychle płechÆzí do karbonÆtickØho kvarcitu, jeho
podstatnými slokami jsou kłemen, karbonÆt (Fe-dolomit,
kalcit) a takØ sulfidy (płevauje pyrit). Ve vedlejím mnoství
je płítomen baryt (zrna a tenkØ tabulky), albit (An00-01) a
takØ celsian (tab. 3, Ł. 15-16), v nìm bývají hojnØ inkluze
rutilu. V podobì ojedinìlých upinek a tabulek se v tØto
zónì vyskytuje muskovit s 6,9-7,7 hm.% BaO a relativnì
vysokým obsahem V a Cr (1,2-1,9 hm.% V2O3 a a 3,8 hm.%
Cr2O3) - viz tab. 2, Ł. 5-6. V akcesorickØm mnoství byl zjitìn
apatit. PopsanÆ poloha karbonÆtickØho kvarcitu s barytem
a sul-fidy płechÆzí (na nìkolika mm) do okolní chloritickØ
błidlice.
Vzorek IV płedstavuje nìkolik cm mocnou ilku,
tvołenou v podstatnØm mnoství kłemenem, karbonÆtem a
ivci. KarbonÆt svým sloením odpovídÆ dolomitu. ivce
jsou zastoupeny albitem a hyalofÆnem (viz tab. 3, Ł. 17-19).
Muskovit tvołí upinky a tabulky o velikosti a 0,4 mm,
płítomnØ v intergranulÆrÆch mezi zrny karbonÆtu nebo podØl
kontaktu karbonÆtu s relativnì velkými agregÆty undulóznì
zhÆejícího kłemene. V muskovitu bylo stanoveno 1,5-5,3
hm.% BaO (tab. 1, Ł. 7-9). Ojedinìlou souŁÆstí ilky je chlorit.
HojnØ jsou sulfidy (hlavnì pyrhotin, mØnì chalkopyrit a
pyrit).
Vzorek V je reprezentantem masivních sulfidických
rud loiska ZH-východ. Jeho dominantní slokou jsou
sulfidy (hlavnì pyrit a sfalerit, mØnì chalkopyrit a dalí).
Nerudní minerÆly jsou zastoupeny zejmØna kłemenem,
karbonÆtem, barytem a Ba-ivci. Jde hlavnì o celsian (viz
tab. 3, Ł. 20-21), płítomen je vak i hyalofÆn, tvołící zde
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nepravidelnØ ŁoŁiŁky a ilkovitØ œtvary. V jen malØm
mnoství byl zjitìn muskovit v podobì drobných upinek,
lokÆlnì seskupených i do vìtích agregÆtø. Muskovit
obsahuje 5,5-6,1 hm.% BaO (tab. 1, Ł. 10-11).
Z provedenØho výzkumu je złejmØ, e Ba-slídy jsou
zcela bìnou souŁÆstí horninovØho prostłedí v prostoru
zlatohorských loisek. Muskovit, jen je patrnì hlavním
nositelem Ba v celØm horninovØm komplexu, obsahuje
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Tab. 3 - Reprezentativní chemickØ analýzy Ba-ivcø (obsahy oxidø uvedeny v hm.%, poŁty kationtø na bÆzi 8 atomø
kyslíku).
Tab. 3 - Representative chemical analyses of Ba-feldspars (contents of oxides in wt.%, numbers of cations on the basis
of 8 oxygens).
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v nÆmi studovanØm souboru vzorkø 1,5-8,2 hm.% BaO.
Zvýený obsah Ba byl zjitìn i ve flogopitu (a 4,7 hm.%
BaO). Ten je silnì postien chloritizací, kterÆ je nutnì
provÆzena uvolòovÆním barya. PłedpoklÆdÆme, e Ba-
flogopit lze povaovat za významný zdroj Ba v prøbìhu
formovÆní hydrotermÆlní mineralizace alpskØho typu, kterÆ
zde Łasto obsahuje Ba-ivec (hyalofÆn).
